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DRAFT WAWANCARA  
 
 
1. Bagaimana toleransi beragama yang ada di sini? 
2. Bagaimana tingkat heterogen di sini? 
3. Upaya apa yang dilakukan dalam menjaga  toleransi beragama di sini? 
4. Bagaimana perkembangan toleransi beragama siswa/wi di sini? 
5. Bagaimana anda selaku kepsek menerapkan toleransi beragama dengan adanya hari 
besar agama yang ada di sekolah ini? 
6. Bagaimana kepsek saat hari besar agama di depan para siswa/wi? 
7. Adakah materi khusus terkait toleransi beragama dalam KBM di sini? 
8. Adakah upaya khusus yang di lakukan sekolah dalam menciptakan toleransi beragama 
yang ada di sini? 
9. Bagaimana bentuk pengajaran Pendidikan Agama Islam  di sini? 
10. Bagaimana pandangan anda tentang toleransi beragama yang ada di sini? 
11. Bagaimana strategi implementasi toleransi di sini? 
12. Adakah keterkaitan materi pelajaran dengan masalah-masalah sosial yang berkembang 
di masyarakat? 
13. Bagaimana keterkaitan materi pelajaran dengan masalah-masalah sosial yang 
berkembang di masyarakat? 























Proses wawancara kepada siswa SMPN 2 Bendo 
 
  




Observasi proses KBM mapel PAI materi toleransi di SMPN 2 Bendo 
 
  




Wawancara dengan Kepala SMPN 1 Bendo Bpk. Drs. Jaini, M.Pd 
 
  
Wawancara dengan kepala SMPN 2 Bendo Bpk. Drs. Murda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
